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SOCIEDADES PRIVADAS MALLORQUÍNAS DEL SIGLO 
XIX: INTRODUCCIÓN A SU CATALOGACIÓN 
ALICIA LEZCANO PASTOR 
M. a CONCEPCIÓN ROSSELLÓ 
Introducción. 
Este artículo pretende ser una introducción a la catalogación de 
las sociedades privadas mallorquínas del siglo XIX. Por tanto, no será 
exhaustiva ni definitiva, sino que puede servir de base a estudios pos-
teriores. 
La falta de estudios sobre este tema, ha sido lo que nos ha movido 
a interesarnos por él, sin el afán de realizar ningún modelo. Las dificul-
tades con que nos hemos encontrado han sido de diversa Índole: crono-
lógicas, documentos desaparecidos, fragmentación de otros, lo cual nos 
ha impedido en algunos casos su clasificación. 
Las fuentes consultadas han sido varias, pero principalmente el 
Archivo Municipal de Palma, ya que es en la Alcaldía donde se debía 
solicitar la aprobación de sus reglamentos. 
Las fuentes documentales hacen referencia a solicitudes de permi-
sos para la creación de estas sociedades, así como la presentación de 
los reglamentos por los que se regirán. 
EÍ resto de la documentación ha sido extraído de: 
Archivo del Reino de Mallorca. 
Biblioteca Bartolomé March. 
Biblioteca de la Sociedad Arqueológica Luliana. 
Biblioteca del Consell. 
Biblioteca Provincial y 
Biblioteca Municipal de Palma. En estas últimas la documentación 
encontrada ha sido mínima. 
Respecto a la metodología, hemos hecho una clasificación personal 
por apartados, según las actividades a las que se dedicaban, sin tener 
en cuenta la cronología. 
En algunos casos hemos seguido el criterio de incluirlas en un 
solo apartado, a pesar de tener en cuenta su polivalencia. 
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En otros casos ha sido imposible su clasificación por falta de do-
cumentación y por ello las incluímos en un apartado que titulamos So-
ciedades sin Clasificar. 
La clasificación queda estructurada de la siguiente manera: 
1. Cooperativa de Consumo. 
2. Sociedades Artístico-culturales, dedicadas a tareas científicas, lite-
rarias, etc. 
3. Sociedades Benéficas, se dedicaban a tareas de asistencia social. 
4. Sociedades Deportivas. 
5. Sociedades Dramáticas, dedicadas a fomentar la actividad teatral. 
6. Sociedades de Seguros. 
7. Sociedades Industriales, se incluyen aquí las dedicadas a activida-
des manufactureras sin distinguir el modo de producción. 
8. Sociedades Náuticas, hacen referencia a actividades marítimas. 
9. Sociedades Políticas, son las que se dedicaban a fomentar- una de-
terminada ideología, incluyendo en algunos casos actividades ins-
tructivas en las mismas. No se constituían con el afán de intervenir 
en el juego político, aunque podían influir de alguna manera en 
la opinión pública. 
10. Sociedades Recreativas e Instructivas, que se dedicaban a propor-
cionar a sus socios conocimientos útiles y esparcimiento. Hemos ex-
cluido de este apartado las dedicadas a actividades artísticas y 
deportivas. 
11. Sociedades Religiosas, con diversas actividades bajo la influencia 
de la Iglesia Católica. 
12. Sociedades de Socorros Mutuos, solían ser asociaciones de traba-
jadores con el fin de crear un fondo de avuda a los enfermos y 
fomentar la creación de puestos de trabajo, etc. 
13. Sociedades de Transportes Terrestres. 
14. Sociedades Sin Clasificar, cuya problemática hemos explicado an-
teriormente. 
Por medio de la bibliografía conocemos la existencia de otras so-
ciedades privadas, de las cuales no hemos hallado constancia en la 
documentación consultada y por lo tanto no las incluímos. 
Catalogación. 
1. Cooperativa de Consumo. 
— El Porvenir (1869). Calle de los Olmos. 
2. Sociedades Artístico-culturales. 
— Academia Científico-literaria de la Juventud Católica (1884). 
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— Ateneo Balear (1862). Calle Palacio 40. 
— Ateneo Mallorquín (1869?). Calle del Príncipe 18. 
— Casino Protección Artístico (1864?). 
— El Ejercicio (1871). 
— Fomento de la Pintura (1898). 
— Fomento de la Pintura y Escultura (1876?). 
— La Palmesana (1883). 
— Sociedad Arqueológica Luliana (1881). 
— Sociedad Filarmónica (1869?). 
— Sociedad Filarmónica Enterpe (1871). 
— Sociedad Filatélica Balear (1896). 
3. Sociedades Benéficas. 
— Las Casas de Misericordia (1856). 
— Sociedad Balear de Beneficencia (1891). 
— Sociedad de Beneficencia San Vicente de Paul (1882). 
— Sociedad Protectora de la Infancia (1895). 
4. Sociedades Deportivas. 
— La Recreativa (1883). Calle Bosch 25. 
— La Regeneración del Hombre (1884). 
— La Utilidad (1884). 
— Sociedad ecuestre Círculo de Equitación (1869?). 
5. Sociedades Dramáticas. 
— La Alianza (1869). Born 72. 
— La Igualdad (1886). 
— El Liceo (1870). 
— Joven Palmesana (1869). 
— Sociedad Auxiliar de Amigos de la Protección Artístico (1867). 
— Teatro Gayarre (1886). 
6. Sociedades de Seguros. 
— El Seguro Mallorquín (1871). 
— La Balear (1876). 
— Seguros Marítimos: Sociedad Mallorquína (1854). 
7. Sociedades Industriales. 
— Compañía Almacenes Generales de depósito (1879). 
— Compañía Curtidora Industrial (1881). 
— La Económica (1898). 
— La Harinera Balear (1879). 
— La Industria Balear (1858). 
— La Semolera (1872). 
— La Unión Industrial (1873). 
— La Vidriera (1877). 
— La Vinícola Mallorquína (1878). 
— La Vinícola Mallorquína (1879). En el Arrabal. 
— Protectora Industrial de Sombrereros (1872). 
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8. Sociedades Náuticas. 
— Asociación Náutica (1883). 
— Centro de Navieros y Patrones de Cabotaje (1886). Pl. Consti-
tución 5. 
— Centro de Navieros y Patrones de Cabotaje (1886). Sta. Catalina. 
— Centro Marítimo (1886). 
— Neptuno (1870). 
9. Sociedades Políticas. 
— Casino de Coalición Republicana (1886). 
— Casino de la Izquierda Liberal (1883). 
— Casino La Conciliación Liberal (1869?). 
— Casino Republicano (1869). 
— Círculo Liberal Conservador (1894). 
— Escuela Democrática Republicana (1869). 
— La Verdad Republicana Federal (1871). 
— Sociedad Patriótica de los Amantes de la Constitución (1823). 
— Sociedad Patriótica de Mallorca (1820). 
— Tertulia del Progreso (1869). Calle Brosa. 
10. Sociedades Recreativas e Instructivas. 
—• Academia Comercial (1884). 
— Café Cantante del Rincón (1864?). Pl. Mayor. 
— Café de Recreo (1864?). 
— Café del Universo (1864?). 
— Casino Artístico Industrial (1864). 
— Casino Balear (1854). Calle del Príncipe. 
— Casino Central de Palma (1864?). Calle del Príncipe. 
— Casino del Amparo (1864). Calle de las Miñonas. 
— Casino de la Fraternidad (1869). Calle del Teatro. 
— Casino de la Marina (1869). Calle Rubí 31. 
— Casino de la Marina (1866). Calle del Huerto 27. 
•—• Casino de la Paz (1865). Arrabal de Sta. Catalina. 
— Casino de la Paz (1869?). Pl. Mayor. 
— Casino de la Unión (1866). Calle de la Unión. 
— Casino de los Amigos (1870). 
— Casino El Recreo (1869). Calle del Pasadizo 2. 
— Casino Forense (1869). Calle Cererols, esquina Arcos. 
— Casino La Amistad (1869). Pl. Mayor 15. 
— Casino La Esperanza (1864?). Calle Socorro. 
— Casino La Tertulia (1862). 
— Casino La Unión (1869). Monjas de la Misericordia 12. 
— Casino Los Artistas (1869?). Calle del Rincón. 
— Casino Mallorquín (1869). Calle San Miguel. 
— Casino Palmesano (1863). Calle San Felio 9. 
— Círculo Mallorquín (1859?). Calle Palacio 30. 
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— El Centro (1869). 
— La Amistad (1884). 
— La Fraternal (1867). 
— La Habanera (1869). 
— La Ilustración (1870). En La Vileta. 
— La Juventud Instructiva (1886). Calle Moral 29. 
— La Lealtad (1870). Plazuela del Rosario. 
— La Paz (1884). En Son Sardina. 
— La Paz (1871). 
— La Igualdad (1870). 
— La Unión Balear (1883). 
— Las Bellas Artes (1869). San Nicolás 21. 
•—• La Constancia (1871). 
— La Constancia (1871). 
— La Española (1871). 
— La Tertulia (1869). Calle Cali 6. 
— La Tertulia Balear (1869). 
— La Tertulia de la Amistad (1869). Calle del Teatro. 
— Nuevo Casino Artístico e Industrial (1869?). Calle Riera. 
— Nuevo Casino Central (1869?). Calle del Teatro. 
—• Sociedad El Progreso Mercantil. Calle Mayor 1. 
— Sociedad Recreativa El Cometa (1886). 
11. Sociedades Religiosas. 
— Asociación de San José (1879). 
— Asociación de Seglares Católicos (1881). 
— Círculo Católico (1869). Calle Miñonas 20. 
•— Congregación de la Buena Muerte (1886). 
12. Sociedades de Socorros Mutuos. 
— Agricultura (1886). 
— Alianza Instructiva de oficiales Tapiceros (1886). 
— Asociación de Pescadores (1874). 
•— Compañía Industrial La Previsora (1869?). 
— Concordia de la Beata Catalina Tomás (1846). 
— El Auxilio Federal (1872). 
— El Auxilio Palmesano (1883). Pl. de la Libertad. 
— El Centro (1884). 
— El Centro de Maestros Zapateros (1884). 
•— Hermandad Filarmónica (1868). 
— La Asistencia Palmesana (1859). P. del Temple 8. 
— La Auxiliar de la Vileta (1870). 
— La Auxiliar Forense (1884). En Hostals Nous. 
— La Caridad (1869). 
— La Constancia Forense (1883). En la Soledad. 
— La Honradez (1869). 
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— La Igualdad (1869). 
— La Igualdad (1871). 
— La Juventud Palmesana (1869?). Calle Fiol 16. 
— La Lealtad (1883). En la Soledad. 
— La Protección (1856). 
— La Protección Artística (1870). 
— La Protectora (1869). 
— La Unión Mallorquína (1886). 
— La Unión Obrera Balear (1883). 
— Montepío de la Caridad (1871). 
— Obreros Albañiles (1873). 
— Plateros (1844). 
— Protección Artística (1860). Calle Sindicato 141. 
—• Sociedad Balear Habana (1885?). 
— Sociedad de Obreros Curtidores (1870). 
— Sociedad de Oficiales Carpinteros, Ebanistas y Silleros (1890), 
también llamada "El Tratado de Unión". 
— Sociedad de socorros entre Carpinteros (1868). 
— Sociedad de Socorros Mutuos del Clero (1846). 
— Socorros Mutuos (1883). Calle Pou 4. 
— Unión de Agricultores (1882). 
— Unión Obrera (1886). En el Terreno. 
13. Sociedades de Transportes Terrestres. 
— Sociedad Ferrocarril de Mallorca (1873). 
14. Sociedades Sin Clasificar. 
— Amigos de Son Sardina (1874). 
— Amparo Baleárico (1880). 
— Centro Balear (1884). 
— Centro Comercial (1882). 
— Círculo Mercantil (1872). 
— Colegio de Tenedores de Libros de Baleares (1886). 
— Depósito Palomar (1867). 
— El Adelanto (1883). 
— El Ensanche (1880). 
— El Imparcial (1883). P. de Abastos 16. 
— El Palomar (1883). Calle Danús. 
— Fraternal Forense (1882). 
— La Alianza Popular (1876). 
— La Auxiliar (1882). 
— La Bienhechora (1886). 
— La Centella (1882). 
— La Concepción (1883). 
— La Flor de la Juventud (1882), 
— La Fraternidad (1872). 
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— La Fraternidad Genovesa (1886). 
— El Centro (1886). 
— La Isleña (1879). 
— La Mallorquína (1872). 
— La prosperidad (1883). 
— La Protección (1859). 
— La Solidez Anciana (1883). 
— La Tipográfica (1883). 
— La Unión (1864). 
— Unión Artística (1882). 
— La Unión Cooperativa (1883). 
— La Venturosa (1874). 
— La Victoria (1883). 
— Los Amigos (1874). 
— Romea (1882). 
— Sociedad del Secar de la Real (1873). 
— Victoria Forense (1883). 
Conclusiones. 
Observamos que la mayoría de las sociedades comienzan a formar-
se a partir de mediados de siglo, sin que ello quiera significar que no 
existieran otras anteriores, sino simplemente, que no constan en la do-
cumentación consultada. 
Las sociedades más numerosas son las Recreativas y las de Socorros 
Mutuos. Las asociaciones recreativas es lógico su abundancia ya que 
es una época donde son muy importantes las relaciones sociales. 
Las sociedades de socorros mutuos, aparecen debido a la necesidad 
del movimiento obrero de tener una serie de mecanismos de defensa 
y puntos de contacto de la clase trabajadora con la ideología política. 
Era un mecanismo casi único para casos de necesidad, por lo que es 
lógico su número. 
Curiosamente hemos encontrado tres asociaciones gimnásticas y 
una ecuestre. 
Los títulos de las sociedades son también altamente curiosos y al-
gunos de ellos no obvian su finalidad. 
El número de asociaciones que hemos encontrado durante esta 
centuria —sin contar las citadas por algunos autores y que no nos 
constan— nos parece un hecho significativo de la importancia del 
asociacionismo de este siglo. 
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